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Mercado de alimentos y COVID-19: Potenciales impactos en
los mercados fruti-hortícolas de la Argentina
La Crisis del COVID-19
• ¿Qué tipo de crisis es el COVID-19? ¿Es esta vez diferente?
• Pronosticar los efectos económicos de CP y MP es particularmente
difícil (FMI, 2020)
• Proyecciones de la economía, el comercio y las finanzas globales
(FMI, OMC)
• Proyecciones para América Latina (CEPAL)
¿Qué está pasando hoy en los mercados agroalimentarios?
• Caída en el precio internacional de los commodities ag., pero a un tasa menor 
que los commodities no ag., a excepción de los commodities ag. destinados a la 
producción de bioenergías. Mayores niveles de volatilidad 
• El índice de precios de alimentos de FAO mostró en Abril una caída de 9,5 % con 
respecto a los niveles de Enero. Dif por categorías. 
• En el corto plazo no hay un problema de oferta de alimentos
• Disrupciones en los canales comerciales de productos frescos (lácteos, carne, 
frutas y verduras) asociados a cambios en la estructura de la demanda.
• Escasez crítica de mano de obra para ciertas producciones en ESP, FRA y ALE.
• Disrupción en la oferta de otros insumos (fertilizantes, agroquímicos) por 
restricciones y lockdown
• Disrupciones y demoras en el transporte y nuevas regulaciones en puertos que 
afectan más a los productos perecederos
• Incremento en los costos de transporte
• Sostenibilidad económica y financiera de las cadenas de valor frutihortícolas en la 
UE altamente comprometidas.
Desafíos e interrogantes de mediano plazo
Aceleración de los procesos de reconversión de producciones 
intensivas en trabajo vía incorporación de tecnología
Expansión del proteccionismo a nivel mundial
Cambios en la calidad de la dieta
Nuevas preferencias y hábitos de consumo (alimentos funcionales, 
comercio online)
Disrupciones y cambios en la estructura de las cadenas globales de 
valor agroalimentarias
Precios internacionales de los commodities agropecuarios* y 
alimentos
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*Cambio porcentual  entre la confirmación de la primera muerte en Wuhan (21 de Enero) y 
el 7 de Mayo de 2020. Precios FOB Minagro para productos agrícolas.
